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于三、海外華文教育與中華文化
華文教育的問題
海外華文教育問題是值得重視的，本年的暑假作者去
美國德州立便，在休士頓參加由美南國建會主辦之第二屆 北美華人學術研討會(吋
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中，在座一百多位美、加、歐州地區從事華
文教育的中文學校校長或老師們的報告，一致認為目前華 文教育最感困難的問題是
••
教材的不合用，師資的難求，
經費的困難等。座談會由牟宗燦博士坦任主席，僑委會副 委員長柯文一醋、第二處處長趙林均出廠會議并致詞。
教材的不合用
華文教材的問題，是討論的重點。大家都充分的
F
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，所謂華文教育，不但為中國語文之學習，最重要的作用 ，乃在傳播中華文化，我中華文化歷史悠久，內容淵博， 影響深遠。華文學校自一七二九年清雍正七年，印尼巴達
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僑社所設之明誠書脫開始，至今二百多
年來，海外各地華僑子弟除接受華文教育以外，並兼接受 中華文化的黨陶，在家庭倫理之中，父慈子孝，長幼有序 ，循規蹈距，在華僑社會中，備受讀揚，這是不可否認的 事實，但是近年來海外各地環境不同，社會情況有異，華 校教材的內容實有另行騙訂立必要性，以供華校使用。一 位代表比喻的說:「我愛我的國家，我向國旗敬禮。」像 這句話可就要斟酌了，在美出生的華裔青少年一定會發生 疑問;我到底要愛那個國家，美國?中華民國?我到底要 向那面國旗敬禮，美國?中華民國?假使疑問無法獲得圓 滿的答聾，連帶的對華文就會有排斥感，甚至影吶到學習. 的興趣。
海外華校的教材，以往大都參照祖國學校課本，缺點
難免，再說，海外華生要學習多種語文，負但頗重，華文 教材之編訂，須顧及華生學習時間與能力，用字選材俱須 精要適用，內容臨須淺顯，份量亦不應過多，以免華生望
一四九而生畏，所以在座的些代表發言，建議成立一個「海外華 文教材聯合研究機構，」聘請海內外專家，共同編訂因地 制宜的華文教材，提供海外華生研讀。內容方面由淺入深 ，初級小學課本配印注音符號俾利國語之推行，進而詩‘ 詞、孔孟儒家思想、中國歷史的說明、我國在改治、經濟 、社會、教育等方面的進步與成就，以及三民主義與世界 潮流的印證等均可包括於內。為了吸引學生學習的動機， 宜採取啟發性的教育方式，支援富有聲光妓果的視聽教材 來補助教學，如製作電腦卡通、見歌、兒童故事錄影帶， 或以外國卡通配上圖畫闡發音等，都是很理想的教材。華僑 子弟有很多會說國語但不議中文，但也有不少在上了中文 草之後﹒認得了中國字，均在口頭表達上有困難，如果能 採取此種教學方法，是具有吸引力的，亦能使華生們在潛 移默化中接受華文教育，認識了華文，也就是認識了中華 文化。
師資的難求
師資的問題，也是海外僑坡的困擾之一，所謂中文學
設或華文班，大多數是借用當地的美國學設或教會作為授 課的場所，時間多安排在每週六.週日上午或下午授課二 個小時，幼生由家長陪同前往上課，像美南德州的衍。=品抽
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至十一時，分唱遊盟、注音班、普通班。三十多個的華生 依級接受華文教育。最難能可貴的是老師們都是農王大學 的我國留學生，班主任是輪流扭任。當中並有點心時間， 點心則由家長分別負責購買，據說﹒每生每期祇要繳交美 金二十一兀而已。
在美南地區較有規模的華校，是設在德州休士頓的中
華文化服務中心中文學校，一該校已創辦七年多，有十五位 老師，三百一十個學生，開諜三十六逝。故長鮑世頓說明 辦坡的甘苦談，他說，週末假日美國鼓子都放假休息，而 我們的孩子還要來投接受竺小時的華文教育課程，請沐中 華文化﹒這種精神是令人欽佩的，至於教職員大都是無薪 給的義務工作者，大家憑著一股熱情，來培植中華幼苗。 周乃潰副校長很肯定的指出諦，大家不求報償的奉獻，完 全是為了下一代的炎黃子孫，在美國能永遠記住「我們是 中國人，並能作為一個中國人為榮。」
師資是決定僑致成般的重要因素，做為一個理想的華
文教師，是需具備著專業的精神，專門學科的素養，並有 教學理論的基礎。諸如教育心理學、說聽教材的製作使用
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戶口的能力，尚需具有國家民族觀念，除了以上應具備的條件 以外，師資最重要的是要有不斷的進修，才能適應時代的 進步。反觀今日海外華僑教育的發展，已因自身的困難、 及居留地政府的種種限制，而受到阻磅，如今更由於中共 的滲透，處境更加險惡。在此情形之下，華校教師之入境 缸艱，來源日漸減少，而原有合格教師也因環境或人事的 演變，或待遇的菲薄而改就薪津較優之職業，或因高齡衰 遜而退休死亡等，師資數暈缸漸置乏，華校不得不降格任 用，而濫竿充數者，勢所難免，於是華校師資，暈眩不足 ，且影吶質的降低。目前大都改由義務教師扭任教學工作 ，這些教師流動性大，終非長久之計，這是一件不可忽視 的問題。
對於海外華校師資問題，僑委會向極重視，已將培養
繼起的人才、提高師資的水準'列入施政方針之一，每年 夏季委託板橋台灣省教育廳教師研習會辦理僑校教師進修 盟一期，經已連續辦理六年，每期報名人數的七十人，頗 有成效，為了因應僑校教學的需要，也派遣華文教師趙海 外僑故艱困地區任教，並辦理海外華僑函授教育與空中廣 攜華文教學，以及提供教材暨教具等，分送華校使用。除 此以外，在場的一般有識之士，認為能鼓勵僑生返回僑居
地扭任僑校教職，亦是解決海外僑校師資問題的一理想途 徑，今自民國四十一年至七十三學年度回國升學的僑生， 根據僑委會去(七十五)年四月的統計，共為四二、二五 七人，這個龐大的力量是可以加以運用的，在歷年的畢業 僑生中﹒要有計劃的輔導並鼓勵他們返回原居留地從事華 文教育工作，這不但能解決華校教師入境困難的問題，而 且也可以使海外華校師資獲得大量新血輸的補充﹒且源括你 不絕。
經費的困難
海外僑校的經費，一般來說，都不寬裕。因海外僑校
都為各地華人所自行籌設，當地政府臨多所限制，自不樂 於扶植，祖國政府亦無法一一予以資助。有關經費的來源 ，大概而一昔日，建校費用大都由募捐而來，經常費則以學生 所繳交之學費為主要收入，其他收入因各地區情形而有所 差異，有的是由當地熱心較富有的華葡僑胞按月捐轍;或 由華人一商一戶協議分攤;或舉行遊藝會放映國產電影片、話 劇、一音樂等活動的收入予以補貼，以及建築房屋出租的收 入，以支助學校的開銷。但也有些一華校因經費不足，有舉 債不跨利息之負荷而關閉者，屢見不鮮。
海外華文學校的總數，很據僑務委員會七十五年四月
一五一編印之「中華民國僑務統計」列出，計共一一一、八八
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如其經費完全要靠祖國政府的支助，那是十分布限的。柯 文福副委員長在會中報告僑委會支鐘海外華文教育的工作 情形是:協助海外僑授及中文班充實教學設備，修繕按舍 ，對經費困難僑校酌予補助。一年來在輔導支援各地華投 方面，計耐助僑校修繕及增添教學設備者有六十九單位， 按期的助經費者有四十五單位，在此粥少僧多之下，僑故 應
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法謀求開源之道，以求自身的生存與發展。 當今世界上華人總數已超過十億，約佔全球人口的問
分之一，總一言之，全世界將近有四分之一的人口在使用華 」文，甚至於有許多國家在其中學較或大學，都附有中文班 、或中文系，以供本國學生自行胡習。可見學習華文已是 當前的一股熱潮，許多外籍人士對學習華語很有興趣，因 限於學習場所的有限，而無法達到目的，故有人建議，華 投除了可向入學的華生收取學費，並向各界募捐以外，並 可招收外國學生，照收學贅，對僑授的經費指注將有俾益 ，亦可兼收傳攜中華文化的崇高理想。
華文與文化不可分
移民海外的僑胞，因受環境的影吶，久而久之，大都
與當地融合，成為「同種而不同文的外國人」'俾利事業
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的推行，許多年奇的下一代僑胞，鼠不懂華文，又不識莘 莘間，作者此次在休士頓時，岫
H 劫間幾個家庭，發現有些華
箭手弟連一句華語都不會議的現象。聯合報本年七月廿五 日報導說，日本圍棋國手林海峰的太太王來弟利用暑假攏 帶三名子女回國學習國諦，王太太論
••
「孩子在日本長大
，不太會議國話，質在不好話思。」所以難怪許多老華僑 都很感慨的說
••
「再過此
1 年就沒有華僑了;」既沒有華僑
，自然就沒有僑務，因此目前流行的一句話裁
••
「無僑教
即無僑務」'口一且是值得我們警惕的。
中國諾文在世界上使用的人數較多，正如國父在「
孫文學說第三章以作文為證」中指出品
••
「夫白，糧草卦
，以迄於今，文字遞進，逾瓦干年。今日中國人口四萬禹 棠，其間雖不盡能讀能占，而率受中國文字直接間接之陶 冶﹒外至日本、高麗、安南、交趾之族，亦皆號日同文。 以文字貨用久遠昔日，則遠勝於巴比倫‘埃及、希臘、羅馬 之死一詣。以文字傳布流用一可一日，則雖以今日之英語號稱流布 拉廣，而用之不過二萬高人，會未及用中國文字者之半也 。」另如鄰國日本片假名外，仍配合漢字使用，至於泰語 文、巫語文等也都保存若干中國語
-z 旦成中國方昔日，如潮語
、客譜、或閩南語之語
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絡諷，可見中國話文使用人數之眾多及影吶之廣大。而向來炎黃子孫為樂的華人，豈可使 其子弟放棄祖國語文之研習。
語文和文化有若不可分的關係'由於中國語文的普遍
使用，中華文化在世界上的地位亦日漸重要，而海外華人 之本質叉特優，且向以愛護中華文化著稱，對當地華人所 自行艱苦締造之華校，且經數十年血汗之培植絕無不繼續 加以愛護之理。惟當今華校本身實際的困難，如經費多未 充裕、設備有待充賞，師資有待硝充，課本教材有待改進 等，凡此都在本次海外華文教育問題座談會中提出，切實 檢討，建一百熱烈，務期大家同心協力，日求改進，共為海 外華校之發展致力，促使我中華文化，于秋萬世，繼續綿 延，在海外發揚光大。(作者為淡江大學專任副教授)
一五三